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Candidatura republicana popular 
Don Gregorio Vilateia y Abad 
Don Juan Martín Sauras 
Don Ramón Feced Gresa 
Don Vicente Iranzo Enguita 
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L a Redacc ión de R E U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Vilateia, 
director; Vicente Iranzo, 
Ma? uel Vi l l én ,Pj fa¿ l B a -
laguer, Joaquín Cavero , 
Luis Fec<?d, | o s é Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Mércelo Uriel, Fernando 
López , j o s é Anduj, j o s é 
Soler, Luis Doporto, ^ c 
dro Vargas , Ramón F e -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valcra . 
T a emoción política del país crece por mome .tos. Los 
activos redoblan sus esfuerzos insistiendo una y otra vea! 
en su propaganda; ios rezagados continúan en su habi-i . ' • . . J T « « ^ . 1 
tua l sosiego o con; u retraso de siempre. Unos y otros, a- para Diputados a CortCS pOf la CirCUOSCripCIOü de lerUel 
da cual con su actuación, hemos de cjlaborar en la nueva 
estructura política del país. Que cada cual se inspire en 
sus m á s nobles propósitos! 
La tensión política de estos momentos y los que se 
avecinan hace aparecer a los pueblos como rejuvenecidos 
en este aspecto. El entusiasmo de los caudidaio i y de los 
electores deuiuesLran eso, precisamente, su juventud po-
lítica, que es tanto como decir su Se en la nueva era y su 
sanidad de intenciones y propósitos tós notable y debe 
insistí rse en recordarlo el papel princ pa ísimo que los 
óvenes han tenido y tendrán eu la evolución de la polí-
tica. Bastaría para probarlo recordar la acuñación de los 
verd deros universitarios (do jlemente jóvenes: por sa 
edad y por la orientación de su cultura, ya que no por 
su cu tura misma) Ha:ta tal punto deje cr .erse en la 
trascendencia del factor edad en la política que puede 
afirmarse que el seguro de la República son ios jóvenes 
y los universitarios. Los primeios por que en esa época 
siempre hay menos lastte e prejuicios y compromisos 
qu i facilitan una actuación recta y decidid*. Los segun-
dos por que no podrán olvidar jamás sus épocas de estu-
diantes cuyos recut-raos irán creciendo en poder evoca-
dor con los años, impregnando, sus espíritus de la d i -
ciosa. añoranza de poner sus esfuerzos y entusiasmo aj 
lado, de una Cc-usa tan noblemente sentida como honro-
samente conseguida. Como contraprueba, puede recor-
darse la situación en que uno de los personajes más des-
tacados de la antigua polídea quedó en esas fechas, sin 
que le hubiera valido para nada su probada sagacidad y 
dilactadísimá experiencia. 
Conforta pensar la siemb a de republicanismo que ios 
actuales estudiantes harán por todos los pueblos de Es-
paña a donde vayan como abogados, farmacéuticos, pro-
fesores, médicos, etc. Y, no solo por su nú me m, sino por 
su calidad; solo al comparar as organizaciones estuiian-
tiles de nuestra época de hace ocho o diez años con las 
de ahora se ve todo lo que la Üniver idad ha progresado. 
La disciplina, la seriedad, y ia organización de la sactua-
les colectividades genuinamente universitarias son ad-
mirables. 
Con gual disciplina, cohesión y solidaridad han de 
agruparse ahora los elect n'es de esta y otias prov ncias 
para confiar su vo o a aquellas personas que s íleccion i -
das por el primer organismo p »lí ico (la Conjunción re-
publicano socialista) de la prov.neta representan genui-
) amenté sus intereses morales y materiales, profesiona-
les, etc.! Lástima que esa entidad política haya pasado 
por alguna incidencia que (aunque a la larga y en último 
término hizo aumentar el valo • d ^ KU candidatura) tuvo 
alguna variación innecesaria y que pudo abrir b.echas en 
el frente repuolicano que pudiera favorecer a álfún otro 
candidato más o menos «frigio»! Pe o, en fin, ya no hay 
tiempo de mirar más que al porvenir tan pròxim ) que 
es inminente. Tiempo vendrá lueyo para analizar el fe-
nómeno y sus congecuencias. Como único comentario 
diremos que allá cada cual responderá como pueda pol-
la responsabilidad que le alcance ante la magua caus i. de 
la República, ante la opinión y ante su propia concien-
cia por las situaciones que provocó y las consecuencias 
de ellas. 
¡ so tienen más valor estas líneas que el de la intención 
que las anima y ésta es imouir en todos y cada uno de 
los que acudamos a las urnas de ia noción de responsa-
bilidad si el sufragio no S Í medita lo suficiente. Que pien-
sen los ciudadanos que son ellos los que ahora en condi-
ciones excepcionales de garantía y sincerid .d, tienen en 
sus manos hacer las leyes que orientarán el porvenir del 
país y revisarán el pasado, harto próximo aun para quj 
se haya olvidado. Que vuelvan a recordar la monstruo-
sidad que supone la venta de su voto. Y que nadie pien-
se con abatimiento suicida en el escaso valor (aparente-
mente) de un solo voto. 
Recordemos todos la trayectoria política del país aun 
que solo se simbolicen los acontecimientos por sus fe-
chas 1917,1921, 1922, 1923, 19^6, 1929, 1930 y ¡¡193i:: 
Jr'or poca meoiOria que se tenga, se recordará que agota-
da en términos lamentables la antigua política, fueron 
sustituidos les viejos caciques por la Dictadura que a su 
vez sustituyó sus normas por las más desprestigiadas, 
aveces, de la antigua política, precisamente. Una vez 
fracasadas ambas situaciones no había otro remedio que 
restituir al país su inalienable privilegio de gobernarse 
a sí mismo prescindiendo del tinglado de caciqaillos de 
la vieja política que pretendían retoñar en ia infausta 
época de «la pacificación de los espíritus» y prescindien-
do también d J aquellos aficionados a caciques que fue-
ron medrando al socaire del régimen impunista e irres-
ponsable de las Dictaduras. 
El porvenir político del país está definido p j r el gesto 
de 14 de abril que se rei erará el próximo 28 de junio. 
Y esto no puede ser de otra mañera, porque si antes aún 
había vo os para la Monarquía, muchos de ellos eran por 
j conveniencias muy parciculares y concretas, y otros por 
miedo a la época de transición, y otros, afortunadamen-
i te los menos, en número y acaso en calidad, eran.por el 
; sectarismo irreflexivo, tozudo y cavernícola. Piensen t im-
¡ biéu que la función de las elecciones, y su utilidad ha de 
; ser proporcionar al país el órgano supremo de su propia 
I soberanía ante el que rendirán cuentas los propios go-
bernantes de ayer, de hoy y de mañana. Que no vuelva a 
i darse el caso de que haya votos monárquicos por miedo; 
pero que no desfiguren y desvirtuen la actnac ón de los 
¡ núcleos republicanos los anivistas de otros campos, que 
i asoiran a segnir mandando solo por beneficiarse. Hay 
que ser republicano por dignidad y con dignidad. 
Blitniüdiido la Monarquía y sus partidarios, insta rando 
la República y la soberanía civil y co i la conv/ocatori?i del 
Parlamento el Gobierno provis onal de Id República ha 
cumplido, brillantemente por cierto, su misión ante la H s-
toria y ante el país. Una y otro, testimoniarán su agr de-
cimiento a los ciudadanos beneméritos -verdaderos pa-
dres de ¡a patria—que supieron por su tesón, voluntad y 
talento instaurar un régimen de L bertad y Dernocracid 
imprescindible hoy en todo pueblo civilizado. 
|. PARDO GAYOSO. 
Teruel 18 junio 1931. 
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U N A C H A R L A G O N 
M A R T I N C R E S P O 
el Negus del que ia prensa española y 
llasta ia extranjera se ocupó grande-
mente una temporada. 
La enfermedad que dicho señor pa-
decía era reumatismo, y en los días qu¿ 
estuvo en ia 2." clínica de medicina en 
ia que yo prestaba mis servicias, en-
tramos en amistad y sosteníamos ín-
timas relaciones. De allí fué trasladado 
al Rifflen (Ceuta) pues dicho señor 
pertenecía al tercio extranjero. 
Ai poco tiempo de estar en Riffien 
fué reclamado diplomáticamente por el 
Gobierno d( su país (según expresó la 
prensa española) y después de reco-
rrer unas cuantas ciudades de España 
marchó a su país. 
Después de marchar a Melilla sestu-
ve cerca de un año correspondencia 
con el principe lugro del qué guardo 
grato recueruo. 
-¿. . .? 
—Mi única profesión ha sido antes 
y después de servir en Illas la de la-
brador, la que grandemente me honro 
en pertenecer por ser ia más impor-
tante, o sea la más indispensable para 
el sostenimiento de la vida humana; 
pues aunque me ha tocado e'l trabajar 
tierras a medias y a rento como vul-
garmente se dice, no estoy arrepentido 
pues toda esa vida tan arraSirada que 
como todos los labradores he llevado 
yo, me ha ser- ido de una gran expe-
riencia para conocer a f ^ntlo las nece-
pedimos de este muchacho, que no se 
conforma solamente con sac irse el pan 
de los surcos que abre en la tierra y 
que riega con su sudor, s no que sabe 
procurarse también el pan espiritual 
leyendo en buenos libros. 
S A N E S H E . 
De elecciones 
L A N E U T R A L I D A D D E L 
G O B i E R i N O 
El señor gobernador civil, 
dando una prueba evidenle de 
su neutralidad más absoluta en 
la actual conlienda electoral, ha 
publicado una ^circular en el 
tBoleíín oficíai> de la provincia, 
de la que damos cuerna en ia co-
rrespondiente 5ección, proni-
biendo a los Ayuntamientos y 
entidades de todo orden que se 
abstengan de enviar representa-
ciones personales a su autoridad 
mientras dure el actual período 
electoral, para qu¿ nauic pueda 
sospechar que trata de influir en 
pro o en contra de algunos de 
sidades del trabajador del campo y ios distintos candidatos a dipu-
por lo tanto esto me incita a poder de-
fender con gran entusiasmo a los de 
te, de Ancos de las Salinas; Pablo Gra-
cia, d El Poyo; Isidro García, de Ojos 
Negros y otros muchos más. 
Mientras unos hablan de cosas co-
rrientes entre paisanos, Domingo, el 
de Libros, me habla de la afición de 
Crespo ai estudio y a ia escritura, que 
data, por lo menos, desde que sirvió en 
mi ciase. 
—¿Cuáles son tus simpatías en el or, 
den político? 
—España necesita una gran reforma 
principalmente en la clase agraria, fal 
como lo referente a la socialización de 
la tierra, el retiro para los labradores 
y otras muchas muy irasceudcntales, y 
no confío mucho en que todo esto lo 
harán los políticos viej.s a la antigua 
usanza, o sea los republicanos de de 
rechas; para hacertodo esto se necesita 
gente inteligente joven y que sepa lo 
que cuesta el ganar un pedazo de pan 
a costa de su sudor. 
Por eso yo prescirdiendo por ahora, 
casi en absoluto, de partidos políticos 
los cuales entre la gente del campo no 
hacen más que armar en la mayoría de 
los pueblos una confusión por la falta 
de cultura que aún existe, procuraré, 
que vayan al parlamento ios hombres 
honrados de izquierdas de esta provin 
cia, que más se hayan distinguido en 
tados a Cortes Constituyentes 
por esta provincia. 
Dicha circular, por la que me-
rece plácemes el señor Ninet, 
hará ver cuan equivocados esta-
ban aquellos que creían que el 
citado señor gobernador patro-
cinaba determinada candidatura. 
Vida deportiva 
La simpática Sociedad «Teruel Lawn 
Tennis Club» empezó a jugar el día 14 
sus partidos de campeonato en los que 
se disputan copas donadas por don Ra-
món Martínez de Velasco, don Antonio 
González Arnau y por la indícala 
agrupación d portiva. 
Se juegan pruebas simples de seño-
ritas, simples de caballeros, dobles de 
señoritas e ¡dem de caballeros. 
Interesantes fueron los partidos ju-
gados; 1." contendieron Fran isco Vi 
tal y José Luis Ferrán, ganando este 
por 6-0 y 6 4. 
2. ° Félix Curera-Manuei, Enciáo 
ganando Enci.-o por 6 1 y 6 2. 
3. ° yanuel Carrera-Alineo San 
Antonio, gana Carrera por 8 6 y b-2. 
4. ° P tp; Sabino y Luis González, 
gana Sabino brillant.mente por 6-1 y 
6-3. 
j 5.° Pepe S .bino en disputado e in-' 
j teresante p rlido, gana a Manuel Ca-
! rrera destacada figura de las pruebas, 
por 8-6 y 6 4, quedando finalista, 
i Pepe Garzarán .^ e apunta victoria 
por incomparecencia de Pedro Méndez 
; Vig- . 
Enciso-Pepe 
Hace unos días, coincidimos en una 
masa del café varios amigos, algunos 
de los cuales hícíf ron sentar con noso-
tros a Martín Crespo. 
Hacía pocos días que yo había c mo-
cido a este muchacho tan simpático co-
mo modesto: en Santa Eulalia, el pri-
mero de may j último, le oí pronunciar 
un discurso, tan admirablemente que a 
quien no con -ciera la manera de pro 
p «rcionarse el sustento, le vería ditícil 
! creer que no es ni más ni menos que 
un obrero del campo, de - lo cu ¡í vive 
en Alíamb'-a. 
Al decir sus convecinos - testigos 
que no pueden ser roc-isables - y Do-
mingo Torrea meló confirma así, com 
en los huertano i de la región valencia-
na, es «una necesidad» llevar, además 
de los apiros de trabajo, el cornetín, el 
bombaraino, etc., para el descanso de 
dicarlo al estudio de la obra musical 
que por la noche han de enrayar en la 
academia, en Crespo es ^obligad » He 
var el libro, el periódico, él pan ;! blan-
co y el lápiz; y esto, que es la admir^-
c.ón de ius convecinos, dicen éstos es 
lo que le ha hecho aprender a decir y 
escribir esas eosas. 
Mientras lomamos el caté, charlan 
ammusatiiente con Crespo, Donvng > 
Torres y Pelegrín Muñoz, tratan del 
tiempo que en Marruecos estuvieron 
juntos y recuerdan a Francisco Cañe-
el Ejército, di íéndome que ya enton 
I -es, en «El Telegrama f'el Ríf» le fue-
" ron publicados a'gunos artículo?, en 
I los que trataba del desarrollo que la 
I agricultura podría tener en a'guna co 
marca marroquí, cuyos artículos eran 
I elogiados. 
En ia conversación de los ex sirvien 
tes en Africa oí alfro interesante, como 
que habían sido muy amigos el príncipe 
h( redero de la Corona de Abisin a y 
Manin Crespo, lo --ual hizo que le pi-
diese me contara algo del ror qué de 
sus ami t ides con ta peryonaj?. 
-Durante mi estancia en M-.lilla es-
tuve la mayor parte del tiempo en el | 
H -spital Alfon-o XIII desempeñando 
el carg j de cab > d i S nidai militar a 
cuyo cuerpo yo pertenecí •. 
En ese tiempo s e i e a l i z ó la famosa 
retirada de X^u^n, !a toma de Alh ice-
mas y otras muchas optaciones mili-
lares; y en una de las expediciones 
que llagaban a M d i l a d j heridos y 
enfermos vení i un negro que resultó 
ser el príncjpe Sherington de Abisinia. 
nieto del gran emperador Menelik 11 
i . Hoy jugarán Manuel 
Garzarán. 
I Mañana Garzaián San Antoni». ToJos los partidos muy animados 
Icón asistencia de lo más selecto de 
' nuestra sociedad que rinde cuit i a tan 
bello deporte, al que dan pr stancia 
• con su belleza y distinción, las sim-
. páticas muchachrs que tomará parte 
el transcurso d* los años por sus actos en las pruebas anunciadas, y que harán 
de nobleza por su recta inteligencia, sin du la alguna r;saltar lo «feos» qua 
por su noble conJucia y por su en- son los «morenos», sus compañeros de 
toreza de espíritu, porque creo que juego! 
gen e que reúna estas excelentes 
cualida les es la que a! fin y al cabo ha , 
de obrar con más Dem ¡cracia. ' 
Se rumoraa de que va a lanzarse mi 
candidatura p-sro no es cierto, porque 
creo es demasiado prem ituro; es con-
veniente antes organizamos 'odos los 
campe-inos de la provincia y de Espa-
ña para seleccionar los hombres de la 
clase agraria más inteligentes, y para 
esto se necesita algo de tiempo. 
—Domingo m ; dice que VÍ a «cr 
K. O. 
iiiiiiiiüfininiij 
U N R U E G O 
Son varias las personas que nos han 
rogado interesemos de quien corres 
ponda se riegue la Glorieta a la hora 
del paseo, y, a ser posible, se arregle 
un poco el piso echando unas carreta-
puesto a la venta un folleto que conlie- rtas de arena para evitar las molestias 
ne tu discurso pronunciado reciente- „ I • . 
mente en Daroca. " ^ PO,VO y de las P,edras ^  hay en 
-Efectivamente; s- está terminando 3 
su confección. E peramos del presidente de la Co-
- ¿ Y ese cliché q ie tiene Domingo? ^Utón de Fomente, señor Arredonio, 
— Que se pr >p já ) dedicarme un re dé una ve?, más muestras de su celo y 
cuerdo y días atrá me escribió oidié:.. actividad satisfaciendo este r u - g . 
d-m^ una ^ . ^ . ^ 1 ^ . yle maüdéiau i- n„Q _ , . 
caque tenía; es da cuando era militar q ' por creerl0 J"510- 1« trasladamos 
Y con un apreión de manos nos des- ÍUnt0 COn el nuestr^ 
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Fragmentos de los brillantísimos discursos pronunciados por 
Marcelino Domingo y Fernando Valora en el mitin radical-so. 
cialista celebrado el domingo en Valencia 
FERNANDO VALERA 
Ciudadanos de mi patria 
adoptiva, de mi Valencia libre: 
Me recuerda el magno espec-
táculo de este comicio popular, 
otra fecha gloriosa. Otra efemé 
rides inolvidable en la historia 
políiica de la región valenciana. 
TamDién entonces como aho 
ra la muchedumbre enardecida; 
también entonces como ahora, 
sobre la infinitud de la pasión 
política de nuestra alma, la de 
la bóveda uel cielo que es lo 
único que puede cubrir un senti-
miento, que con ser de la tierra, 
es tan grande y tan intenso, que 
necesita la infinidad del espacio 
para caber dentro de él, porque.. 
(Una ovación impide oir al ora-
dor). 
lador que abrasa y destroza. l tenían sus temp os. que eran los 
Cuando yo hablaba de revolu-
ción, no había en mis palabras el 
dilentatismo protestatario de las 
conversaciones de café;ni la mo-
da fugaz de espíritus tornadizos 
más que inquietos; ni tampoco, 
en fin, el recurso iribunicio de 
los que halagan las pasiones de 
las muchedumbres, porque aun 
que joven todavía, poseo la su-
ficiente sensatez para adivinar 
que quien halaga las pasiones 
de las muchedumbres, en manos 
de las muchedumbres apasiona-
das perece. 
No. Era, en mí, el concepto 
de la revolución un propósito 
firmísimo de renovar .toda la vi-
da española; por renovar la v i -
da íntima; por íntima, honda; 
por honda, radical, y por radi-
cal, inteligente, cientificayperse-
verante. 
Yo no creo en fa revolución 
que se realiza por parte de ma-
gia. 
Las revoluciones se hacen 
inteligentemente por arte de la 
ciencia, esfuerzo, la perseve-
rancia y el trabajo. 
Por eso en la' segunda parte 
del discurso mío en la Plaza de 
Toros, cuando os bosquejaba el 
panorama de los arquetipos 
ideales que habían de represen-
tar los idearios de la revolución 
española, tenía ya buen cuidado 
en advertir este concepto, este 
principio, esta manera de com-
prender el espíritu revoluciona-
rio. 
La revolución como yo la en-
tiendo, no es un momento cate-
górico de contemplación técni-
ca. 
La revolución es un ciclo que 
se escribe en la historia. 
No es el episodio sangriento 
que, a veces lás precede. 
La revolución es más bien la 
creación inteligente que siempre 
la caracteriza y la acompaña. 
La revolución no es la chispa 
del pedernal que pasa; la revo-
lución es la yesca encendida 
que permanece. 
La revolución no es rayo aso-
La revolución es más bien la 
alborada creciente, tranquila y 
serena de un día ingenuo, ar 
diente yluminoso que nace lleno 
de esplendores de luz y de pro 
mesas, pero anunciando una 
continuidad de doce horas antes 
de que se ponga el sol y acabe 
el día de la jornada revolucio-
naria, (Muy bien). 
La revolución es un proceso, 
el proceso de la destrucción del 
orden viejo para la creación de 
un orden nuevo. Un proceso in -
teligente, constante y continua 
do, por la ciencia, la perseveran 
cia y el trabajo. 
El orden viejo era el orden de 
la muerte, era el orden del se-
pulcro, era el orden del silencio; 
el orden nuevo va a ser el orden 
radiante de la vida, va a ser el 
orden de la pasión, va a ser el 
templos de los dioses tzrribles 
de allende la muerte, los hom-
bres de ahora, del siglo XX, te-
nemos también nuestro templo 
aquende la vida lleno de alegría, 
el templo d é l a infancia, la es 
cuela que trata de ll2nar el espí-
ritu de esencias agradabilísimas 
para que sepa y pueda desafiar, 
escultor incansable de su alma, 
los dolores de la t x stencia. 
AI hombre supersticioso e ig-
norante del mundo antiguo le 
interesaba escrutar sobre todo la 
vida de allá arriba; a nosotros 
nos interesa la vida de aquí aba-
jo. 
¿Qu¿ nos importan las prome-
sas de un reino espiritual que 
desconocemos? 
Queremos arrancar el reino 
espiritual a los dioses, robárselo 
al cielo e implantarlo en la tierra 
o o 
o o 
o o 
orden de la conciencia pública haciendo que fiunfe el amor y la 
en la calle, va a se- el orden de i paz y la fraternidad entre todos 
la palabra inquieta que es cl vín-i los hombres... (La ovación im 
culo digno y radiante del pensa- pide oir al orador.) 
miento • • • • . . 
. . . " . . . , . . . . No voy a exponer doctrinas 
¿El gobierno no es suficiente (Voces: No, no) que ya han sido 
mente revolucionario? jmuy bien expuestas y han de 
Aun apenas si hace dos meses 
que se implantó la República en 
España. 
En dos meses el gobierno de 
la República ha restablecido to 
das las libertades y todos los 
derechos individuales; ha arran-
cado la censura que amordaza 
ba a la prensa; ha devuelto su 
libertad a la tribuna, y ha entre-
gado a! pensamiento el vehículo 
ingrávido de la palabra, ce la 
oratoria que necesita la idea pa-
ra transmitirse de alma a alma. 
La República ha decretado la 
ley de arrendamientos, que es 
una especie de espera para man 
tener en el slatu quo el problema 
agrario de España hasta tanto y 
en cuanto la comisión reunida 
en el Ministerio de Fomento pre 
senté ante las Cortes su boceto 
de ley Agraria y se recojan to-
das las iniciativas que os pre-
sentaba el camarada Botella. 
Se sistematizarán en ella to-
dos los progresos y experien-
cias que se han sacado de las 
14 leyes agrarias que se ensaya-
ron desde ta guerra acá en las 
naciones europeas. 
de su familia y de sus hermanos, 
es un hombre incapaz de todos 
los amores. 
Hay que amar primero a los 
seres inmediatos que con noso-
tros conviven para que ejercitán-
donos sobre este amor pequeño, 
reducido e inmediato, echar alas 
en el alma y remontarnos a las 
alturas espirituales desde donde 
se vislumbran y se aman los 
grandes panoramas del corazón 
y del sentimiento. 
Es necesario primero ejerci-
tarse en lo pequeño. 
Quien no ama a su madre es 
incapaz de amar a su ciudad; 
quien no ama a su ciudad es in-
capaz dé amar a su región; 
quien no ama a su región es in-
capaz de amar a su patria, y el 
que no ama a su patria es inca-
paz de amar a la humanidad; he 
ahí por lo que nosotros vamos 
a ejercitarnos intensamente en 
el amor inmediato de nuestra 
ciudad y de nuestra región para 
de esta manera medir la capaci-
dad de nuestros amores y des-
arrollarla de suerte que nos Ker 
mita encerrar en el círculo redu-
cido del corazón el panorama 
sucristo. (Calurosos aplausos.) 
nmensa ciudad tan llena de 
historia, que es a un tiempo 
griega y latina, mora y cristiana; 
inmensa ciudad que es como 
una mujer her.nosa que ostenta 
sobre su frente la diadema de 
sus cien cúpulas y torreones, 
que tiene como dos inmensos 
ojos en las puertas de Cuarte y 
de Serranos, por donde se aso-
ma a contemplar las riquezas 
exhuberantes de su huerta. 
Inmensa ciudad que lleva en 
torno de su cintura el río Turia, 
como un cinturón de plata. 
Inmensa ciudad que reposa 
como una sultana en los días de 
luz y de sol sobre la alfombra 
laminada de su huerta, aun hen 
chida de luz y de sol, que el sol 
y la luz penetran en el fondo del 
alma y la hucen cantar, expa-
sionarse hacia (uera, que le ha-
ce contemplar el panorama y 
robarle la luz con los pinceles a 
la naturaleza plasmándola en 
los lienzos de Sorolla y otras 
veces la luz cristalina en pluma 
y fluye como una catarata a tra 
vés de la prosa de Blasco Ibá-
ñez y es «La Barraca>, «Entre 
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Lo acredita el gran número de reparaciones efectuadas en 
el mismo y la cantidad de obreros técnicos a su servicio 
Especialidad en rectificación de cilindros, soldaduras de bloks y culatas, 
vulcanización de cámaras a vapor, Parte e léctrica, arreglo 
de baterías, igualmente magnetos y dinamos. 
Las operaciones mas importantes en mecánica, esta Casa las garantiza. 
o deje V. de ver el nuevo camión 
C H E V R O L E T dos toneladas 
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Y el decreto del ilustre minis-
tro que os va a dirigir la palabra 
ha reintegrado toda la dignidad 
a la escuela y le ha dado la l i -
bertad e inaeptndencia espiri-
tual que necesita, porque así co-
mo ios hombres supersticiosos 
necesitan templos de piedra os-
cura con luces temblorosas para 
que su espíritu sugestionado se 
dirija a deidades invisibles e 
impetre su protección, así los cs-
t-íriius luminosos encendidos de 
la verdad necesitan el santuario 
radiante de la escuela. 
Los hombres de la anliglkdad 
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La Labradora 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A D E L P R O D U C T O R D K 
S E M I L L A S F O R R A J E R A S , 
H O R T A L I Z A S Y F L O R E S 
ALMACENES DE ESPARTERIA, CORDíiLERlA PALPAS 
Y NUMERO OS ARTICULOS PAR \ EL LABRADOR 
H I L O S I S A L P A R A A G A V I L L A D O R A S 
de producción nacional 
HILADO Y OVILLADO PdRFEGTO GARANTIZADO 
A MAS B.AjO PRECiO Q U i £ L EXTRANftRO 
Prec ios y c^ndicunes especiales paia ai» y cretas y r venú ácit<-
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IOAQUÍN COSTA. 36 
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serlo en las futuras propagan-
das. 
Sí quiero sentar un solo prin-
cipio que me interesa h a c e r 
constar mucho de la política que 
piensa desarrollar en Valencia 
el partido republicano radical-
socialista. 
En pr.mer término nosotros 
somos un partido üe paz y her-
mandad republicana. 
Nosotros no venimos a reñir 
con nadie; nosotros venimos a 
extender nuestros brazos a to-
dos. 
En segundo lugar nosotros 
queiemos desarrollar en la re-
gión y ciudad valenciana una 
política inteligente y panicular-
mente interesada por los proble-
mas de la localidad y de la re-
gión, no porque nosotros renun-
ciemos a postulados interncicio-
nales que hinchan de satisfac-
ción el hambre espiritual nues 
Iras almas, no, sino porque no-
sotros comprendemos q u e la 
prueba de a capacidad para las 
grandes empresas se mide por el 
éxito con que se realizan las em-
presas pequeñas. 
El hombre que para amar a la 
humanidad o a Dios n cesita re-
nunciar a los amores inmediatos 
Rafael Pino 
lalíer He mmMi y 
mtm múm 
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infinito del amor universal a fo 
dos los hombres y a todas las 
criaturas. (Aplausos) 
La manera nuestra de inter-
pretar ei regionalismo no va a 
ser un pretexto para ocultar tor-
pes ambicione» y apedtos, no. 
Cuando se maneja la Señera 
para ocultar estas ambiciones y 
estos apetitos, realmente lo que 
se hace de la bandera de Valen-
cia es una tienda de campaña a 
cuya sombra repártense los des-
pojos de la ciudad con la misma 
desvergüenza que I s fariseos 
echaban suenes y se repartían 
los despojos de la túnico de Je-
Naranjos», «Cañas y Barro». 
Hermosísima ciudad que las 
noches de luna, cuando está to-
da ella encendida con las lám-
paras de las casas y de las ca-
lles, parece cubierta con una ga-
sa intactible q u e f u e r a el 
aliento que al respirar la ciudad 
exhalara, virgen h ja de la noche 
que reposa envuelta en una gasa 
impalpable, salpicada toda ella 
con los diamantes de las luces; 
inmensa ciudad, en fin, que se 
reclina y duerme sobre el raoO 
bordado del mar ostentando so-
bre su cuello el collar de perlas 
de la espuma cuando choca con-
tra la arena de sus playas de 
oro; inmensa ciudad que es dig-
na y meiecedora de todos los 
sacrificics que canta el amor por 
! boca de Ansias March y canta 
su alegría popular a través de 
la música del maestro Óerrano. 
(Aplausos.) 
Inmensa ciudad que está re-
clamando hijos que la quieran, 
partidos organizados que la de-
fiendan, porque el régimen de 
: corrupción y de sombras y de 
silencio en que vivía España no 
podía prosperar, arrimo del po-
jder, una ciudad y una región, 
cuando esta región y esta ciu 
dad eran lodo libertad y luz y 
música. 
Y por lo tanto, ahora en el 
ambiente de la República, esta 
ciudau ha de ser el corazón de 
España y el himno de sus liber-
tades, antorcha que i luninesu 
camino. Esta muchedu nbre lo 
proclama. 
Aquí se siente como en nin-1 
gún sitio Id emoción republica-
na, y por eso t nemos todos la 
obligación, todos el deber de 
elevar de tal modo las luchas 
republicanas que puddan acae-
cer en esta ciudad, que nunca 
tenga España que avergonzarse 
de nosotros. 
Poned siempre el pensamien-
to tan alto que no lleguen nunca 
a él las miserias de las pasiones • 
y ambiciones de la tierra, que de 
esta manera cumplirá Valencia 
su misión histórica y encontrará 
en el seno de la República espa-
ñola la protección y el amparo 
que la monarquía le negara. 
Aquel pleito que esta instancia 
había de resolver, lo ha resuelto 
inmediatamente un ministro de 
la República, no porque fuera 
este ministro radical-socialista; 
no, no lo digo por esto, lo ha 
resuelto porque era un problema 
de justicia y un deseo de Valen-
cia, y cualquiera de los minis-
tros, sea cual fuere el partido 
político a que pertenezcan, en 
s i e n d o republicano atenderá 
siempre nuestros deseos en 
cuanto sean justos, porque la 
misión de la República no es 
oirá que implantar en-la tierra el 
reino de la justicia... (Una ova-
ción indescriptible impide oir las 
últimas palabras del orador.) 
DON MARCELINO DOMINGO 
No puede ofrecerse a un hom 
bre que tiene en estos momen 
tos, no la gloria, sino la respon-
saoilidad y la pesadumbre de 
formar parte del Gobierno pro-
visional de la República españo-
la; no podía ofrecerse a un hom-
bre que gobierna en estos mo-
mentos a España un espectácu-
lo de mayor compensación para 
la pesadumbre y de mudo vivo 
alientos para la obra, que esta 
Asamblea magnífica, y en esta 
Asamblea, sublimándOia, simbo-
lizándola, representándola la 
palabra mágica de mi entrañable ' 
amigo Fernando Valera, la ora-
toria contundentedelilustre com-
pañero Juan Botella, la alta poe-1 
sía de vuestro paisano Puig Es-
perí, la alta elocuencia de mi 
amigo Ballester. 
No sé si a tono con la Asam-
blea y con las palabras dichas, 
yo, hombre de palabra fría, po-
dré estar a tono de vuestra exal-
tación y de la emoción que en 
este momento vivimos todos. 
Los repub icanos españoles, 
durante el período ominoso de 
ja Dictadura, fueron deipertan-
do, y andando su conciencia ju -
rídica, su conciencia civil les 
dió impulsos para actuar; de es-
te Impulso llegó un momento 
que, solidarizados todos, r j v 
zaron una obra histórica, nía' 
nífica, la conquista de sus derf 
chos; ya es'án conquistados |0 
derechos; ahora estos republicg* 
nos han de evidenciar en su con 
ciencia y en su actuación m 
cualidad superior, y es la c f f l 
Jad de evidencia, si después^' 
conquistar sus derechos, los de. 
rechos conquistados, .están caí 
pacitados para el cumplimiento 
de sus deberes. 
Deberes; hay un deber, el 4. 
ber de exaltar, de eslructurar 
de mantener la soberanía del PQ. 
der civil, la soberanía del Poder 
civil no se mantiene mientras la 
Iglesia pueda actuar fuera {je 
ella; no se mantiene mientras el 
Ejército tenga su campo de ac-
tuación fuera de loa cuarteas 
la soberanía del Poder civil aé 
mantiene en toda su plenitud 
restituyendo la creencia a la In-
timidad sagrada de la concien-
cia y lodos los cultos a la intimí, 
dad sagrada de los templos. 
* ' i 
No se mantiene la soberanía 
del Poder civil mientras el Ejér-
cito no se mantenga disciplina-
do y atento únicamente a los re-
querimientos del Estado en nom 
bre de la patria, disciplinado es-
trictamente dentro de las pare-
des de los cuarteles, (Ovación), i. 
Empieza a cumplir este dek 
el republicanismo en su obra to 
gobierno; con la Iglesia ha 10' 
mado sus medidas, las está to 
mando con el Ejército, y al de 
cir que las está tornando con «i 
Ljército, y decir que España se 
desmilitariza, y decir que Espa^  
ña se desarma yo quiero rendir 
homenaje al Ejército, el home-
naje que se debe a la institución, 
que, teniendo aún las armas en 
la mano, se somete disciplm 
damente a laJ disposiciones 
Gobierno Provisional y va redu-
ciendo sus filas y descendiendo 
en sus grados y desmilitarizan 
do sus fuerzas y limitando e 
Ejército a las condiciones y re 
ducciones que el Gobierno de 
la República cree que son indis 
pensables a la salvación y a la 
defensa de España. 
Da el Ejército pruebas de pa 
triotismo, de sacrificio y de dis 
ciplina cuando otras clases so 
cíales, el dinero y la Iglesia, la 
industria tentacular y la tierra 
inexplotada; cuando otras i n l 
tuciones en bien de la patria 1 
por interés de la República son 
sometidas a las mismas co0' 
niencias, conveniencias que'^ ' 
pilcan sacrificios y reducción^-
que el cura y el propietario yd 
industrial y el financiero ap^ 11' 
dan del militar, aprendan de^ 
militar que, llamado por 
la P"' 
tria a despojarse de su uniforntó 
a abandonar su carrera, a 
de mandar tropas, y a rendid 
a ¡a vida pasiva de la dudada' 
nía activa, patrióticamente dlí" 
TALLER DE AUTOMÓVILES 
( E L M A S A N T I G U O ) 
ANTONIO MUÑC 
S U C E S O R D E M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y 51,5 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y.SOCORRO 
Por estir bien reladonads con importantes casas de todas las clases 
piezas de recí-mbio. puedo proporción rías con rapidez y econoiii>fl 
ESTACIÓN D E C A R G \ Y ARREGLO D E ACUMULADORES, 
REPARACION D E NEUMATICOá 
P I N T U R A A L D U G O 
Contesto a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos 
funcionamiento, adquisición de coches, o averias sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
de 
18 de junio de i93l 
ciplinado, hace renuncia a eI|o, 
dando al país el'ejemplo de có-
mo las instituciones han de so-
meterse a la soberanía inviola-
ble del Poder civil. (Ovación) 
Todas las desigualdades son 
irritants. Ninguna más irritante 
que la desigualdad ante la cultu-
ra. 
Ninguna más irritante que 
aquella desigualdad que al rico 
inculto le abre las puertas de la 
Universidad para qua adquiera 
un título, y al inteligente pobre 
le cierra las puertas de la Uni-
versidad, imposibilitándole para 
quesea unacapacidad ar.stocrá-
lica dentro de la democracia. 
(Muy bien.) 
Igualdad ante la cultura quiere 
decir escuela única, y escuela 
única quiere decir la escuela pri-
maria a la Universidad. Abiertos 
iodos los caminos y todas las 
puertas por el Estado, para que 
aquél, por condición modesta 
que tenga, por situación humilde 
que í-ea la suya, por suinfelig¿n-
cia, pueda cubrir las altas jerar-
quías del Estado y de la Socie-
dad, encuentre en el Estado la 
Que las Cortes Constituyen-
tes sean una elección; pero que 
sea e ta elección la solución v i -
va, ostensible, de los hombres 
de IÍ: democracia española. 
No se crea que las Cortes 
Constituyentes van a ser un lago 
plácido, un día tranquilo; han 
de ser una convención perma-
nente, una Asaii blea tempes-
luó-a: grandes temporales han 
de correrse en las Cortes Cons 
tituyentes; pero republicanos, 
que por los hombres que elijáis, 
por los representantes que lle-
véis a ellas, por aquella perso-
nalidad de selección, las Cortes 
Constituyentes, en sus tempora-
les, no hagan que aquellos tem-
porales ¿.ean rifias de fregade-
ras, sirio que sean la alta batalla 
de ias ideas en que los pue-
blos... (Una estruendosa ova-
ción impide oir al orador.) 
Primer deber. (Yo quiero si 
pudiera lapidar esas palabras.) 
Primer deber. Legitimar el Po-
der. 
Segundo deber. Seleccionar, 
llevar al Parlamento, no hom-
bres que vayan a hacerse un 
nombre, sino hombres que va-
T a r i f a de p r e c i o s p a r a a n u n c i o s 
En 1 f página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2 a y 3.a 0,04 » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones has'a 10 
Del 20 por 100 » de 10 » » 15 
Del 30 por 100 » de 15 » 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
D E P O R T E S 
Aquí el domingo j i jarán Olímpica-
Terror poi la mañana y Athlétic-Juven-
tud por la tarde. 
Con estos partidos termina el cam 
peonato local. 
• • • 
Y a está: Betis venció por 2-0 al AreJ 
nas y el domingo se jugará en Chai 
martín el encuentro Athlétic-Betis 
para la final del campeonato español. 
Nüdie esperaba el triutifo de los 
sevillanos pero éstos han demostrado 
que, aunque ío son de pura cepa, con-
siguieron «pasar»... aunque los «recha-
cen» el domingo ya que sus contrina 
cantes «conocen la moneda». 
en el Athlétic de Vitoria; que Pr/tn 
Camera será declarado prófugo por el 
Gobierno francés si no se presenta a 
cumplir el servicio militar, y que el 
Español cambia de nombre. 
• • •> 
El Barcelona quiere economizarse 
unas cien mil pesetas anuales teniendo 
asalariados a 21 juga.lores en lugar de 
lo- treinta y tantos que ahora tiene. 
RAMOSA. 
LOS MEJORES VINOS 
*>* DE LA RIVERA 
Se venden en M O N R E A L 
C E N D E 
F R A N C O 
vosotros, sintiendo hondamente 
nuestros derechos y defendién-
dolos, • comprendiendo cuáles 
son vuestros deberes y demos-
trando que sois merecedores de 
tener vuestros derechos, porque 
uno a uno sabéis cumplir todos 
vuestros deberes. 
Una ovación delirante acoge 
las palabras finales de Marceli-
no Domingo. 
necesarios pcira que el Estado 
protección, el apoyo y estímulo 
se!ecc¡onado haga posible la 
formación de esla aristocracia 
de la raza. 
La escuela única no puede ser 
faltando la escuela primaria, y 
la escuJa primaria no puede 
cumplir su misión allí donde, co-
mo en España, no era en núme-
ro suficiente. 
El gobierno ha creado las 
27.000 escuelas que abre, y con 
ellas tiene el convancimiento de 
atender a esc problema, el pro-
blema de la enseñanza primaria, 
base para la edificación de la es-
cuela única. 
3 i or.-a obra no viniera a rea-
zar la República, esta sola obra 
justificaría ya su advenimiento, 
y podría satisfacer las más exi-
gentes ambiciones y esperan 
zas. 
Después de ocho años de dic 
tadura ej Poder ha perdido en 
España toda legitimidad. 
Gobernando un gobierno pro-
visional, aun salido de la Repú 
blica, aun teniendo plenos pode-
res, este gobierno puede ser dis-
cutida su legitimidad estricta. 
El primer deber es legitimar 
el Poder. Y el Poder en el mun-
do jurídico sólo se legitima en 
aquella institución que trae la 
plenitud de la soberanía; Las 
Cortes Constituyentes. 
Por eso el Gob erno Provisio-
nal de la República se hdbía 
propaeslo, como Comisión o 
Comité revolucionario, durar en 
el Gobierno Provisional seis 
meses, lo h j limitado a tres, y 
antes de los tres meses queda-
rán convocadas las Cortes en 
que el Poder republicano queda-
ráldefinitivamente legiíimado 
Segundo deber. Que el órga 
no que haya de legitimar el Po-
der, las Cortes Constituyentes, 
además de ser una elección, 
sean una selección con que se 
evidencie que la democracia no 
tiene autoridad para elegir, sino 
capacidad p a r a seleccionar. 
(Muy bien.) 
Que tiene, n J el derech > de 
elegir a los suyos, sino que sa-
be comprender el deber de ele-
gir entre los suyos a los mejo 
fes. (Aplausos.) 
yan a jugarse el nombre que 
llenen. (Ovación.) 
No hombres que vayan a ha-
cerseuna popularidad,sino hom-
bres que vayan a entregar en los 
desgarros de la crítica, en las in-
jurias de los adversarios, en los 
sacrificiosque hayan de realizar, 
que vayan a entregar estoica-
mente, religiosamente, con la 
conciencia viva de quien cumple 
un deber, vayan a entregar la 
popularidad que han conquista-
do; no hombres que por salvar-
se ellos hundan la República, si 
no hombres... (La ovación im-
pide el oir las últimas palabras 
del orador.) 
Ni impaciencias que represen-
ten actitudes desesperadas, ni 
pesimismos que representen de-
bilidades del espíritu, ni impa-
ciencias que sean evidencia de 
que no se lleva en el alma la 
conciencia de las posibilidades 
históricas, ni depresiones que 
descubran que noesté en el alma 
vivo lo que puede ser el resorte 
de la soberanía, ni conceptos 
que no se justifiquen, ni exalfa 
clones que tengan menos justifi-
cación que los cansancios. 
Disciplina, serenidad. Labo-
rar en la propia obra con el es-
píritu religioso del anista que 
día a día, poniendo en las ma-
nos toda la energía que lleva en 
[el alma, va modelando la esta-
tua, no con los dolores y que-
brantos de las anécdotas peque-
ñas que envuelve la vida, sino 
con la visión amplia del porve-
nir, único que ha de ser juez de 
jlos pueblos que saben v.vir mo-
mentos históricos como el mo-
mento que vive España. 
I Ni desfallecimientDs ni exal-
taciones: Serenidad. 
i Con esta serenidad, a mante-
ner los derechos, a mantener los 
'derechos conquistados, a man-
tenerlos con el fervor de quien 
ha hecho dentro de la historia la 
más alta conqui^tj, y con el 
convencimiento de que pasa por 
España una de esas horas del 
destino, que pasa una sola vez 
para los pueblos, una de esas 
horas del destino que los pue-
blos han de recoger y aprehen-
derse a ellas para salvarse con 
la emoción de que pasa una de 
esas horas del destino por lodos 
M I L I T A R E S 
Relación de mozos naturales de esta 
provincia pertenecientes al actual re-
emplazo que han sido declarados pró-
fugos por esta Junta de Clasificación 
y revisión: 
José Antolín Serrano, de Aguaviva. 
Luis Fuertes Romeo, de Alcaine. 
Manuel Redolar Pérez, Martín Ces-
ter Piquet y Ramm Navarro Montalá, 
de Alcañiz. 
Bienvenido Omedas Real, Luis Alve-
ro Adán y Guillermo Lecha Mateo, de 
Alcurisa. 
Juau Sangüesa Ariño, de Aliaga. 
Manuel Gascón Iranzo, de Biesa. 
Gregorio Sornbas Ríos y Angel To-
más PciUroia, de Caiaceice, 
Antonio Ariñü Riva, Pascual Galindo 
Maurel, José Bondía Martín, Ramón 
Carreras Pérez, Antonio j i meno Soro 
lia, Antonio 'Frailero Mañero y Pedro 
Alvert Lavarías, de Calanda. 
Blas Estevan Asensio, de Castelse-
rás. 
Pablo Expósito, de Castelvispal. 
Ramón Quero. Rical, Ramón Bernuz 
Albalate y José Royo Martín, de Cas 
tellote. 
Pedro Liberes Corella y Doroteo 
Armo Abril, de Cedrillas. 
Francisco Virgos Menforte y Joa-
quín Lamiel Millán, de Dos Torres. 
Rogelio Bailarín Pascual, de Ejulve. 
Ezequ el Aguilai Villarroya, de La 
Fresneda. 
Silvestre Monforte Julián, de Igle 
suela del Cid. 
Domingo Sánchez Pérez, de Jaba-
loyas. 
Pío Malien Españo , de Jarque de 
la Val . 
Mariano Ejarque Alderete y Agustín 
Ejarque Alderete, de Molinos. 
Agustín Sacristán Herrero, Nogue-
ruelas. 
Angel Villanueva Moya, de Oloa. 
Manuel Ayora Sornbas, de Parras 
de Castellote. 
José Kosas Pérez, de Rubielos de 
Mora. 
Mar.uel Pérez Villanueva y Manuel 
Villanueva Nevot, de San Agustín. 
Fermín Blas Fontana, de San Martín 
dtl Río. 
Juan Ros Catao, de Sarrión. 
Luis Navarrete Sánchez, de Terr,en-
te. 
Braulio Jiménez Serrano, de Tor-
món. 
Pedro Sancho Rayo, de Torrecilla de 
Alcañiz. 
Pedro Sirach Fortunato, de Torre 
del Compte. 
Santiago García, de Tramacastiel. 
Agustín Muniesa Claros y Frcincisco 
Marco Éscobedo, de Utrillas. 
Faustino Pastor Agustín, de Valbo-
na. 
Angel Moreno Martín, de Valdel-
tormo. 
Víctor Pons Molinos, de Valderro-
bres. 
José Fuster Vinué, de Villa-luengo. 
Arturo Gracia Corbatón, 'le Villa 
rroya de los Pinares. 
•iiiimiiiimiiimimmiii iiiiimiiHiiflnBtmittiiirriiiuiiiiiUHifiiiiimiiiiii; 
L a renta del tra-
bajo 
Un desprendimiento de tie-
rras sepulta a dos otreros, 
causando la muerte a uno de 
el los.—El olro se encuentra | 
en grave estado 
Mo talbán.— A primeras horas de | 
la mañana del día 15 y en el túnel nú-
mero 19 del fe. rocarril en construcción 
Teruel-Alcañiz, sito en el término de ' 
Castel de Cabra, ocurrió un despren-
dimientc de tierra y piedra, que tepul-' 
tó a los obreros José Miguel Calanda 1 
no, de 42 años, natural de Castel, y 
Fernando Millán Pandos, de 27, natu-
ral de Pitarque. 
E l primero fué extraído cadáver y el 
segundo con diversas heridas y contu-
siones de carácter grave. 
E l Juzgado interviene. 
G o b i e r n o c i v i l 
VISITAS 
E l gobernador recibió las siguientes: 
Alcalde de la ciudad; comandante 
jefe de la Guardia clvi!; comisiones de 
Pozuel, Monteagudo y E l Pobo; comi-
sión de comercianles de Teruel; don 
Dámaso Torán y don Ricardo Atrián, 
de Teledinámice Turolense; don Joa-
quín Julián, presidente de la Sociedad 
de Labradores y don Manuel Lorei.te, 
gobernador de Zaragoza. 
E L G O B E R N A D O R 
A MADRID 
Ayer .tarde marclió a Madrid don 
Jaime Nmet, cuyo viaje, como anun-
c amos en nuestro número del martes, 
tiene por objeto evacuar algunos asun-
tos en diversos ministerios. 
Antes de partir manifestó a los pe-
riouisCdS q Je para evitar posibles sus-
p cacas y torcidas interpretaciones 
respecto a las visitas que viene reci-
biendo había ordenado publicar en el 
«Boletín oficial» de la provincia una 
nota rogando se abstengan de venir 
personalmente comisiones de los pue-
blos mientras dure el período electoral; 
pudiendo u-anifestarles sus deseos o 
necesidades por correo. 
Añudió que había recibido la visita 
del ingeniero encargado de la Teledi-
námica, el cual le manifestó se pon-
drían los oportunos remedios para 
mejorar el alumbrado y que no falte 
fluido a las industrias. 
La ausencia del gobernador será 
brevísima. 
iliiliilllllllitiíílíiW j 
Obrero herido gra-
vemente al explo-
tar un barreno 
Villel.—Ayer mañana en una cantera 
de éste término y en ocasión de hallar-
se vanos obreros ocupados en la pre 
paración de un barreno para la extrae 
ción de piedra hizo explosión, alcan-
zando a Daniel Jarque Fuster, de 
39 años, natural de Torre Alta, cau-
sándole diversas heridas en el brazo 
izquierdo. 
E l desgraciado obrero fué traslada-
do en estado gravísimo al Hospital 
provincia!, donde después de practi-
carle una cura de urgencia, quedó 
hospitalizado. 
iiiiiiiiiiiíliiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
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Los que no creen 
en milagros 
Apedrean y rompen una pla-
ca que da el nombre de «G o-
ríeta del milagro de la Virgen 
del Pilar» a una plaza 
de Caianda 
C landa.—P<r apedrear y romper 
una láp.da que da el nombre de «Qlo 
rieta del Milagro de la Virgen del 
Pilar» han sido denunciados los jóve-
nes Ramón Vallés de 18 años y José 
Monrón Pastor, de igual edad, el pri-
mero de Calanda y el segundo de Pa-
lomar. 
'iiiiii:aiiiiiiiíiiniitiiiiiiH 
Incendio en un 
pajar 
Puebla de Híjar.—En un pajar pro-
piedad del vecino José Andreu Nogués : 
se produj > un incendio que lo redujo a 
cenizas. 
También fueron pasto de las llamas1 
diversos utensilios de labranza que en 
él había almacenados. | 
El siniestro fué producido por una 
chispa que saltó de una era próxima, 
a donde el vecino José Clavería se de-
dicaba a la quema de pajizo. 
Interviene el Juzgado, valorándose 
las pérdidas en 1.3Ü0 pesetas. 
Se asegura que Ciríaco va a entrar 
Oran iaspeM y Caíü 
- D E -
VÍCTOR V A L E R O 
Perales de Alfambra 
M A T A D E R O P U B L I C O 
Reses sacrificadas en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril . . . . 
Francisco Ripol . . . 
José Murria 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín . . . . 
ÓlBra Paricio . . . . 
Mariano Ubé . . . . 
Joaquín Martínez. . . 
Diego Pumareta . 
Casimira Bejarano 
Simona Jarque . 
Joaquín Higón . 
Domingo Abril . 
José Torres. . . 
Máximo Lario.. . 
Longina Soriano . 
Total 12 
H3 < 
o I P 
r, 
n 
D. 
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Pura Painii y Past 
N a d a c o m p a r a b l e c o n la l e v a d u r a p r e n -
s a d a m a r c a H E R C U L & S 
Deposilario en Teruel JOAQUIN ESCRICHE Valcaliente, nuïn. 7 
E C O S TAURINOS 
Como d ciamos ayer... Nuestro pai-
sano Nicanor Villalta continúa acapa-
rando certificados en que se hace cons-
tar su valor y arte en cuantas plazas 
actúa. 
Anteayer en Madrid, mientras que , r w * , - j , Interior 4 por 100 
Urte^a íracasó ruidosamente ante os ,-. . . , lAn 
B o l s a de M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL D E L 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L · l C O S 
muchos aficionados qae en otros cosos 
le vieron impunente, Nicanor cortó una 
oreja más (¿la 29?) y fué sacado en 
hombros en premio de la gran labor 
que durante toda la lidia desarrolló. 
Y ayer, en la inauguración de la 
nueva plaza madrileña, Villalta arrans 
có ensorueceduras ovaciones por su 
manera de torear y entrar a matar. 
Nada, que Nicandr no ha descendido 
ni un sulo peldaño en el escalafón que 
su vergüenza profesional le colocó ha 
tiempos. 
Y que nosotros estamos encantado 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 1 0 1928 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto 
» ill2pot 1001928 
5 por 100 1917 
» 5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
» 6 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 109 
Ferroviaria 5 por ICO 
. 4 '/2 por 100 
C É D U L A S 
1920. . . .• . 
1927 c/ impuesto 
1926. . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
BS'OÜ 
7&00 
62*00 
70,CO 
75'00 
81'50 
75,50 
82'00 
73'50 
90'o0 
OI'OO 
90'5O 
IbQ'OO 
de tener a un paisano tan grande en 
todo... ¡incluso en aitural, como todos Caja de Emisiones 5 por 100 
Saben* Banco Hipotecario 4 por 100 • • • I 
Félix Rodrígm z, Cagancho, Gltani-
lio de Triana y Ma;tín Agüero conti-
núan mejorando d e s ú s cogidas. 
• • • 
Ya tenemos el desinteresado y valios 
so ofrecimiento de «Pasudoble», e-
decir, de otro aficionado taurófilo par-
la construcción de la nueva plaze. 
Mas deseamos tratar este asunto 
5 por 100. . . , 
5 '/a Por 1 0 0 . . . 
» tí por 100 . . . . 
Crédito Local 5 ll2 por 100 . 
» » 6 por 1 0 0 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» » » 6 por 100 
So'OO 
93'00 
102*50 
extensamente y hoy nos resulta impo 
sible el hacerlo. 
ZOQUET1LLO. 
Pesetas. 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , . . . . 
» de España . . 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . 
* . . _ » ordinarias 
A D t e e l t e m O r d C Explosivos Peset< 
m o r i r d e h a m b r e Madrid Zaragoza y Alicante 
PONE FIN A SU VIDA, 
AHORCANDOSE 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. 
co e i 
Para ii formes dirigirse a! Inspector provincial 
A N T O N I O B L A S C O 
Plaza de Domingo Gascón, 9. TERUEL 
6 por 100 
6 p .r 100 
Mas de las Malas.—El vecino José Chade 6 por 100 . 
Ejarque Blasco, de 61 añ( s. puso fin a Telefónicas . . . 5 '/j por 100 
su vida ahorcándese en la cuadra de la Azcucarera«. . . 4 por 100 
casa que habitaba. 
Según manifestaciones de su esposa, 
el interfecto desde hace algún tiempo Nortes 3 por 100 
venía manifestando que se suicidaría 
t-n ptonlo como sus di-poml ilidades 
económicas no fueren suficientes para 
poder seguir comiendo. 
1920. 
1922. 
*. 
Saltosdel Alberche 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Madrid, ZarHgoz i y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
iiüUililDIÜIHilll I nmiuiinuiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 
Teléfono de REPUBLICA 
- í 3 0 -
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos. 
Liras 
Lib.as. . . . 
Dollars. . . . 
Reichsmark. . 
SS'OO 
loroo 
115'00 
593*00 
260^00 
92'0O 
104'25 
58'25 
266,Í0 
38'85 
138'10 
192*60 
51'95 
48'25 
9'9\ 
2*35 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
E n T e r u e l , a l mes 1,50 pesetas 
F u e r a , a l tr imestre . . . . 6.00 > 
A n u n c i o s , rec lamos y esquelas, s e g ú n tarifa. 
Leí Imprenta editora de R E P U B L I C A 
pone en conocimiento del í ú b l i c o en general que está prc 
diendo a una t r a n s f o r m a c i ó n en la mis n a y admite 
para su c o r f ^ c c i ó o toda clase de iccpresos, 
obras y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
i,. . i i in UAJ "U. • i • " >•' mflmimiiraOTa» 
18 de junio de 1931 
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Madrid^ 18.—La libra se 
ha cotizado esta tarde a la 
hora de cierre de bolsa a 
48'95 pesetas. 
'e propaganda 
Madrid, 18.—El ministro 
de Fomento, señor Albornoz, 
ha salido para Alicante con 
objeto de asistir a diversos 
actos políticos. 
Madrid, 18.—Por orden 
del ministro del Trabajo han 
sido nombrados delegados es-
peciales del trabajo para que 
intervengan en los conflictos 
sociales de las provincias es 
pañolas. 
A estos funcionarios, los 
delegados regionales, losgo 
bernadores y demás autori 
dades deben prestar el auxi-
lio y la colaboración que re-
quieran para e¡ mejor cumplí 
miento de su misión, 
El presidente de 
viaje 
Madrid, 18 . -E l jefe del 
Gobierno, señor Alcalá Za-
mora, saldrá el sábado para 
Jaén en viaje de propaganda 
electoral. 
Regresará a Madrid el 
martes. 
Cartagena, 18.-Los obre-
ros del pantano del Puente se 
han declarado en huelga. 
I Piden aumento de jornal. 
Gijón^ 18.—Se ha solucio-
' nado satisfactoriamente la 
huelga de obreros del puerto; 
¡cceptaron las bases propues 
tas por el gobernador. 
Málaga, 18, —En Anteque-
ra, en varias fábricas, se han 
declarado en huelga los tra-?a República ha facilitado una 
bajadores. 
Inauguración de 
en 
Mad.id, 18. —Ei Gobierno 
provisional h a inaugurado 
hoy las salas del Museo del 
Prado donde se ha insíaíado 
la valiosa colección legada a 
España po. don Pedro F. Du-
rán. 
Figuran unos cuadros de 
Goya. 
nota a la Prensa en la que 
dice que sigue el sumario por 
[querella al Ayuntamiento de 
I Sevilla, cuando la dictadura, 
por malversación decaudale . 
Se ha dictado auto de pro 
cesamiento contra, el exalcal-
de don Nicolás Díaz y primer 
teniente de alcalde y presi-
dente de la Junta de Obras 
don Carlos Delgado. 
Se les pide una fianza para 
responder de las responsabili-
dades que les pudiera caber, 
de dos millones de pesetas al 
primero y de mihón y medio 
al segundo. 
Madrid, 18. —Esta mañana 
el jefe del Gobierno no reci-
bió a los periodistas naciona-
les y extranjeros según tenia 
por costumbre como jueves. 
Los recibió el secretario 
no facilitándoles ninguna 
nota. 
lada «El corazón del santísi-
mo», de Merimée, traducida 
por el ministro d i la Guerra, 
señor Azaña. 
Se trata de una crítica en 
que danzan un virrey, una 
tonadillera y un obispo. 
La acción se. desarrolla a 
principio del siglo XV11I, en 
Lima. 
La obra gustó y mereció 
aplausos. 
otros», y que dió origen de 
unos sucesos ya conocidos. 
de los delegados de diversos 
países. 
fe 
O 
' Como de costumbre ayer celebró se-
sión ordinaria el Ayuntamienío. 
Presidió el señor Borrajo y asistie-
run ios señores Arredondo, Balaguer, 
Fabre, Bayona, Bosch, Muñoz, San-
chtz (J. AV.), Giner, López, Díez, Agui-
lar, Viilarroya, Sánchez (A.) y MaiCas 
Antes de comenzar ia sesión la A l -
caidía hizo presente a sus compañero.-, 
que había llegado hatta él ia noticia 
üe que algunos element.s iban a tratar 
de periuroar la reunión y que de ser 
asi no les extrañase suspendiera la se-
sión en el acto y adoptara medidas 
enérgicas contra ios aiDorotadores. 
Los ediles su mostraron conformes 
con las manitesiaciones ue la Presiden-
cia y ucto seguido se abrieron las 
puertas dando comienzo la sesión con 
la lectura del acta antericr y despacho 
eficial recibido durante la semana. 
En dicho despaüio figuraba un ins-
tancia del oficial del Ayuntamiento 
üon Jarsicio Per.uca, solicitando una 
licencia, que le fué concedida. 
t,l despacho ordinario empezó con la 
lectura de las bases para el concurso 
de urbanizado . da los terrenos del 
ensanche y su construcción.. 
De acuerdo con dichas bases pi o-
puestas por la Comisión nombrada a 
tal fui, fueron aprobadas, acordando 
sacar a concurso dichas ooraa, previo 
anuncio en la «Gaceta». 
E l coste de la urbanización asciende 
a 540.lU3-28 pesetas con inclusión de 
una plaza tíe toros. 
Se leyeron dos comunicados de los 
señores Sapiña y Sánchez (J. M.a) so-
licitando licencia; el primero para 11 -
vara cabo la campaña electoral por 
haber sido designado condidito por la 
circunscripción de Castellón y el se-
gundo para poder verificar viajes re-
lacionados con i u comercio. Ambas li-
cenciBs fu. ron concedidas. 
Leyóse ia renuncia que de su carg « 
de concejal tenia presentada el señor 
López Pomar, alegando para ello in-
compatibilidad por tener pendiente con 
el Ayuntamiento un pleito Contencio-
so-administratiyo sobre provisión de 
de la que, por delicaJeza, no puede 
hacer uso mientras ocupe el cargo, 
soyeiid ¿e que alguien pudiera creer 
que se aprovechaba del mismo. 
La Presidencia rebate los escrúpulos 
del señor López y a su propuesta se 
acordo pase este asunto a la Comisión 
de Gobernación y en tanto dictamina, 
siga ocupando su puesto. 
La liquidación de las obras del fron-
tón no fué aprobada hasta tanto infor-
me ia Comisión de Fomento, pues, se-
gún la Alcaldia, se habían recibido al-
gunas quejas relativas a la construc 
cion del piso. 
Se aprobó el traslado de lestes den 
tío d,i Cementerio solicitado por don 
Desiderio Vicente, y el aita en el pa-
ürón de vecinos solicitada por' don 
Manuo Vdién. 
Igualmente fué aprobado el proyec-
to de alcantarilla d i desagüe del nue-
vo Matadeio y también numerosas fac-
turas y licencias para verificar obras. 
Por ultimo se acordó celebrar con 
más Orillan tez que en años anteriores 
ia tiesta cívica üe à de judo, delegando 
a los señores tenientes de alcalde pa-
la la organización de la misma. 
En ruigos y pieguntas, el señor San 
chez ( J . M . * ) pidió se coloquen a las 
entradas de i a ciudad carteles indica-
dores de i a velocidad que deben llevar 
los velhculos, ya que hay quien cruza 
la población a una excesiva velocidad 
y por tamo peligrosa para los vian-
dantes. 
E l Señor Borrajo prometió tomarlo 
en cuenta y hacer prevalecer las c r-
denunzan municipales. 
E i señor Diez formuló dos quejas, 
una extri.fiándose de ia excesiva can-
tidad gastada en gasolina para el t n-
que, que fué aclarada, y otra relat.va 
a la lentitud perjudicial conque se es-
tán vci ificaado las obras de alcantari 
Uadu en la cali2 de San Francisco, 
acordándos-.t liu ¡lar ia atención del 
contratista para que las active. 
L a sesión, a la que asistió numeroso 
piici co, se levantó a las nueve menos 
Barcelona, 18. —En Prat 
de Llobregat se han declara-
do en huelga los obreros del 
campo, por no aceptar los 
patronos las bases presenta-
das. 
Los obreros piden 11 pese-
tas de jornal y ocho horas de 
trabajo. 
Se han registrado coaccio-
nes, por lo que la Guardia 
civil ha practicado la deten-
ción de aigunos individuos. 
Barcelona, 18.—Como es-
taba anunciado ayer se decla-
ró en Gerona la huelga ge-
neral, durando veinticuatro 
horas. ¡ 
El paro fué absoluto. 
Hoy se ha reanudado el 
trabajo, volviendo la ciudad a ! 
su aspecto normal. i Valencia' 18--EI gober-
Se levantó también el esta- " ^ 0 ' al co'lversar h°y con 
do de guerra. , K.s periodistas les ha mani-
El detenido Qarruti, que festado ^ sigue en Pie el 
tomó parte en los sucesos, confllctü d¿ ' f P ^ e r o s . 
fué puesto en libertad. | Pues estos se hallan disPues-
i tos a ir a la huelga. 
fin la Conferencia1 «He hablado con el presi-
InteroaCÍOlial del |denttídí;l Sindicato-dijo-y 
creo que en una reunión que 
I Madrid, 18. — El diestro 
Gitanillo de Triana ha pasa-
do bien ía noche última, 
i La fiebre le ha disminuido, 
acentuándose la mejoría. 
Esta mañana el doctor Se-
gòvia estuvo visitando al fa-
moso torero, diciendo a la sa-
lida a los per odisías que ias 
heridas presentaban buen as 
pecto. 
i También Félix Rodríguez, 
cogido en la corrida del mar-
tes, rnejera, presentando las 
heridas buen aspecto. 
] Por el Sanatorio siguen 
desfilando numerosos aficio-
nados y amigos de los dies-
tros para interesarse por su 
salud. 
mina 
Oviedo, 18.—En el grupo 
minero de Melendreras, per-
teneciente a la Unión Minera 
Española, estalló un barreno 
a destiempo caus a n d o la 
muerte al obrero Manuel Ló-
pez y heridas graves a otro. 
Madrid, 18. — Continúan 
las sesiones del Congreso de 
ia Asociación Internacional 
de Trabajadores. 
Se discutieron los asuntos 
ica que 
desaparece 
Madrid, 18,—':n el con-
vento de Carmelitas de la plg. 
za de España se hallaba de-
positado un cuadro de Soro-
lia y otro de Fortuny. 
Al ser incend ado el con-
vento, la habitación donde se 
guardaban estas obras no su-
frió daño. 
El cuadro de Sorolla fué 
enviado al Museo de Arte 
Moderno pero ei cuadro de 
Fortuny titulado «Ei jardín 
del poeta» ha desaparecido. 
.es 
Madrid, 18 — El ministro 
de Comunicaciones, s e ñ o r 
Martínez Barrios, no asistió 
hoy a su despacho por bailar-
se enfermo. 
E L . M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
Represéntame en leruel y su provincia 
M A N U E L V I G E N T E L O P E Z 
Joaquía C o s t i , 38. 2.° T d é f JÜL 62 A . - T L R U E L 
A los suscdptores 
Con el fin de normalizai la 
Administración delpeiiódico se 
suplica a los señores susciipfo-
res de fuera de la capital que no 
hayan hecho electivo el trimes-
tre, lo hagan a la brevedad po-
sible vaüzndose del Giro pos-
tal, habilitados, agentes o re-
laciones comerciales y partíeu 
lares que en esta puedan tener. 
Trabajo 
Ginebra, 18.- La Confe-
rencií Internacionai del Tra-
bajo ha decidido inscribir en 
el orden del día de la sesión 
que celebrará la Conferencia 
en 1932, el conjunto de la 
cuestión relativa a la edad 
del niño para su admisión en 
talleres, fábricas y profesio-
nes no industriales. 
a del fiscal de 
la Kepública 
tendré con comisiones de pa -
tronos y obreros llegaremos 
a un acuerdo.» 
Terminó diciendo que había 
adoptado sus medidas para 
mantener el abastecimiento y 
el orden. 
tistreoo de una 
obra del ministro 
de la Guerra 
Madrid, 18.—Anoche en 
ei teatro Muñoz Seca, se es-
Madrid, 18.—El fiscal de'trenó la obra en un acto titt 
¡nansir-^i-o proceuia 
Colon ia le s , s a l a z o n e s , T o c i n o 
- f J a m o n e s y e m b u t i d o s 
V E N T A S P O K. A<í A . "ST o IFt IT IVI -E N O JR. 
Piaza Carlos Castel, 18, TERUEL 
I Madrid, 18.—El ministro 
de la Guerra, señor Azaña, 
tuvo hoy algunas visitas, en-
tre estas la del gobernador 
de Ciudad Real y varios mi-
litares. 
Mañana, dijo el señor 
Azaña, se publicará una nota 
con los coroneles que pasan \ 
a situación de retirados. 
Consejo 
Madrid, 18 —Esta tarde a 
la hora de costumbre se cele-
brará Consejo de ministros. 
Reorganización de 
servicios 
Madrid, 18.—El ministro 
del Trabajo, señor Largo Ca-
ballero, ha manifestado a la 
Prensa que hoy llevaría al 
Consejo, para su aprobación, 
un plan de reorganización de 
servios en su departamento. 
En libertad 
^Madrid, 18.—El juez de 
Chamberí ha puesto en liber-
tad a varios albiñanlstas que 
estaban presos con motivo 
del asalto a !a revista «Nos-
DáMOG ÜAFÍ G « 
Movimiento ocurriio en la p iblació? 
durante las últimas 48 horas: 
Nacimientos. — Alejandro Navarro 
Dobón, hijo dé Vidal y Mircelina. 
Jaime Fernández IbáfUz, de Miguel 
y Emérita. 
Serafina Fallado Navarro, de Matías 
y Consue'o. 
Mateo Noguera Gómez, de Manu.él 
y Ramona. 
Defunción. - Isidora Gaspar Pérez, 
de 56 años, a co secuencia de paritoni* 
tis.—San Jul-án, 4. 
V I À j E R O :> 
Han llegado: 
De Zaragoza el estudiante don San-
tiago Arb( x. 
— De Manzanera nuestro queri o 
an igo don Santiago Lázaro y'señora. 
- - De Zaragoza don Rafael González. 
— De Vinaceite el maestro don Luis 
Bobed. 
— De Vaiencia el comerciarte don 
Florencio López. 
Han salido: 
Para Madrid el gobernador civil don 
Jaime Ninet. 
— Para Zaragoza el presidente de la 
Diputación y quaridp compañero nues-
tro don Rafael Bah guer y los diputa-
dos don José Maleas y don Pedro 
Fabre. 
— Para Ztragoza el industrial don 
Federico Andrés y bella hija Gloria. 
— Para Madrid don Manuel Lorenzo 
V A R I A S 
La bella señorita Pilar Perales, hija 
de nuestro amigo don Manuel, que 
acompañada de su señora madre regre-
só de Valencia, ha terminado brillante-
mente en aquel Conservatorio el tercer 
CUÍSO de música y primero de piano. 
Felicitamos a la interesada y a sus 
señores padres. 
— Ha sido tr ¡sladaJo a Liria el oficu 
de Prisiones don Julio Baireña, perso-
na que durante varios años desempañó 
dicho cargo en nuestra ciudad. 
Nuestra felicitación por tiaber con 
seguido sus deseos. 
DI 
COMISION A Z\RAGOZA 
A primeras horas de la mañana han 
• salido para Zaragoza el pr. sidentedi 
' Rafael Balaguer y los diputados é|j 
i res Maleas y Fabre, comisionadosHj 
! la Corporación para, atendiendo "^  
requerimiento hecho por la Diputacióü 
• de la ciudad hermana, c e l e b r a r á 
cambio de impresiones sobre e¡ Estatuv 
to Regional. 
La comisión regresará esta noche0 
mañana a primeras horas. 
!iiiiiiiíiiniHiiiiiniiffl| 
T E M P E R A T U R A 
. Datos facilitados en el Observatorf^j 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 31'^  
grados. 
Idem mínima de hoy, 10*0. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 87'4. 
Recor ido del viento duranfe las ul' 
24 horas, 194 k. 
líiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiillllilllllllilillliliiiiiiiniuiifiiiilllllllllíiiilllwM 
H A C I E N D A 
P E N S I O N 
Por la Dirección general de la 
da se concede la pensión de ' ' ^ 
pese:as anuales al catedt ático jubi « 
don José Rubio Cardona. 
L I C E N C I A 
Solicita un mes de licencia P0* 
fermo!fcl oficial 3." don Juau Bel' ^ 
Hiiiüiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii'íiiiititiiiiiiiiüiiiiiiii 
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